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CARACTERIZACIQN y CAPACIDAD DE USO DE SUELOS DE LA SIE-
RRA NORTE DE SEVILLA 
MUDARRA, J.L.; PASCUAL, J.; DE LA ROSA, D. Y CLEMENTE, L. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto 
(C.S.I.C.) Apartado 1052. Sevilla. 
SUMMARY.- Eight pedons representing the most 
COmIDon soils in the Sierra Norte froro Sevilla 
were examined. They were classified as Enti-
soIs, lnceptisols, Alfisols and Ultisol. Mor-
phological and analytical dataof ea::h pedon we-
re presented and inferred. Productivity, fer-
tility, and erodibilityaf the studied soils w~ 
re bríefly díscussed. Considerable differen-
ces were found in land capabili ty classes defi 
ned by the U.S. Soil Survey staff. 
INTRODUCCION 
La Sierra Norte de Sevilla, integrada en plena Sierra Morena, 
ha sido una de las comarcas tradicionalmente menos desarrolladas, de 
la provincia, en parte debido a causas naturales y en parte también,a 
motivos socíoeconómicos diversos, acentuados en momentos de crisis ca 
mo los actuales. De ahí que el aprovechamiento racional de sus recur 
sos sea vital para su recuperación y desarrollo. En este contexto, el 
reconocimiento de los suelos y la evaluación de su capacidad de uso, 
son pasos imprescindibles hacia un desarrollo basado en los recursos 
agrarios. Este trabajo pretende contribuir a ello mediante el estu-
dio .de algunos de los suelos más típicos de la zona, considerando sus 
caracteres morfológicos y analíticos, estableciendo su relación con el 
medio, clasificación natural, distribución y capacidad de uso. Se ha 
escogido para ello una zona piloto situada entre los términos de 
Trabajo presentado al 111 Congreso Nacional de Química (Química Agrí-
cola y Alimentaria) celebrado en Sevilla (España) del 20 al 22 de 
Febrero de 1980. 
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lla, Constantina y El Pedroso. Geológicamente se incluye esta zona 
dentro de] Macizo Hespérico, en un sector del borde meridional de Sie 
rra Morena que se corresponde con la rama oriental de] "Arco L1.EO-Onu 
bense" (Alía, 1963). Los materiales existentes pertenecen principal 
mente al Cámbrico, con algunas representaciones del Ordovícico y.muy· 
escasas del Devónico y Carbonífero Superior, existiendo además, imPOE 
tantes afloramientos de rocas ígneas. La del Cámbrico In-
ferior corresponde fundamentalmente a pizarras, esquistos y rocas me 
tamórficas de buzamiento vertical. En el Cámbrico Superior destacan 
los paquetes de cá!.izas biohermales. 
Morfológicamente esta zona presenta un neto relieve erosivo 
muy bien definido, siguiendo una dirección clara, así como una red de 
drenaje típica de regiones fracturadas (López, 1979). 
La temperatura media anual es de 16°C y la pluviosidadde 600 
a 875 mm. La temperatura mínima media es de 8°C y la máxima media de 
26 0 C. Los meses más frios son Diciembre y Enero, y los más calu~os 
Julio y Agosto. La máxima pluviosidad corresponde al periodo Diciem 
bre-Febrero, y la mínima al período Julio-Agosto. De acuerdo con es 
tos datos, el clima de la zona se puede clasiflcar, se~ún Thornthwaí 
te, como subhúmedo mesotérmíco. 
La vegetación natural pertenece a dos grandes dominios clirn! 
cieos: El del Quercion rotundifoliae, de carácter subtérmico y el del 
Quercion fagínae, más húmedo. El primero se encuentra a partir de loo 
400 rn s.n.m., hasta cotas de 600 m en las umbrías y de 700 m en las 
solanas, mientras que el segundo se localiza a partir de las máximas 
alturas anteriores. 
MATERIALES Y METODOS 
Se estudian ocho suelos distintos, cuyas propiedades morfol~ 
gicas (tabla 1) se han determinado conforme a la Guía para la de~E 
ción de perfiles de suelos de la FAO (1968), y cuyas determinaciones 
analíticas (tabla 11) se han realizado según los métodos seguidos en 
el e.E.B.A.e. (1978). 
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Los suelos estudiados representan sólo una parte de la gran 
variedad existente en Sierra Morena, que incluye, desde suelos jóve-
nes de aporte aluvial (Fluvents), o de erosión (Orthents), hasta su~ 
los maduros muy evolucionados (XerultsJ, (Mudarra, 1974; e.E.B.A.e. 
1962, 1978 y 1979). Los Fluvents se localizan en áreas estrechas y 
llanas a lo largo de los cursos de ríos y arroyos más importantes 
Son suelos profundos, pardos, con perfil de tipo AC, constituidos por 
diferentes capas correspondientes a otros tantos aportes aluviales , 
que se diferencian entre sí por su color, textura, estructura y ccn-
sistencia (tabla 1) y por sus contenidos oscilantes en carbono orgá-
nico, carbonatos, hierro libre, hierro total, y alternancias en las 
capacidades de cambio catiónico y granulometría (tabla 11) (Typic 
Xerofluvents) . 
Los Orthents se encuentran en zonas onduladas a accidentadas. 
Su perfil, de tipo AC o AR, es generalmente superficial (salvo en los 
aportes coluviales), caracterizándose por un horizonte A, casi siem-
pre muy pedregoso, de menos de 50 cm de espesor, en contacto directo 
con el materia original (rocas paleozóicas de todo tipo, salvo cali-
zas) (tabla IJ. Tienen pH francamente ácido, moderado contenido en 
materia orgánica, alta saturación en bases y moderada a alta razón re 
hierro libre a total (tabla 11) (Lithic Xerorthents). 
Cuando el relieve es menos pronunciado, o los riesgos de ero-
sión menores, el perfil es más desarrollado, mostrando un horizonte B 
cámbico de alteración, de color más vivo que el resto (Xerochrepts). 
Son los suelos "climax" de la zona, característicos de relieves ondu-
lados. El perfil estudiado corresponde a un suelo sobre esquistos, 
pero son muy frecuentes también sobre otros materiales. Por su pH 
nétamente ácido y su baja saturación en bases, entre otras propieda-
des, se clasifica como Dystric Xerochrept (tablas 1 y 11). Están de-
dicados, en su mayor parte, a encinar y monte. 
Por el contrario existen otros suelos más profundos, menos 
ácidos, con un alto grado de saturación en bases y sin carbonato 
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~: p ,opiedades morfo16gicas 
Hori- P,ef. 
zonte cfi\ 
AC 
!lA 
0-20 
20-35 
35-45 
~5-60 
!lAC 60-75 
IIC 75-90 
1 II C 90-112 
IVC 112-160 
VC 
A 
CR 
R 
A 
BC 
CR 
Ao 
Al 
AS 
SC 
Al 
AS 
S2t 
BC 
CR 
Al 
160+ 
0-10 
10-40 
dú+ 
0-12 
12-35 
35-70 
70+ 
-5-0 
0-10 
lC-~5 
45-70 
70-
o-u 
14-22 
22-34 
34-50 
50~ 
0-10 
AB 10-30 
S2t 30-120 
BC 120-150 
e 150+ 
Color 
húmedo 
Tex- (l!Itruc-
tura( 1) tura(2) 
Consie-
tB"ncie 
Rai- limi- Ob.erva-
ca5{3) ta(d) cione. 
10YR4/4 
lCYR4/4 
faro 
1'_sr. 
7.SYR4/~ far. 
Trpic Xerofluvent 
migajo~a 
migejos8 
miga jo •• 
muy friabla abd. 
muy frieble freo 
muy friable poco 
7.SYR4/4 facar. subpol. 
10YR4.S/4 facar. subpol. 
frieble 
friabla 
fre. 
poco 
10YR4.S/4 r. 
HIYR4/4 faro 
10YR4.5/4 faro 
7.5YR./4 faro 
10YR4/ d 
10YR5/ • 
faro 
faro 
8ubpol. 
JfIasiva 
subpol. 
subpol. 
(riable esco 
~uy friabla poco 
lIIuy friable ese. 
JAuy friable 
lithic Xerorthent 
migajos2 
migajosa 
muy friable abd. 
muy friable freo 
Pizarra poco alterada 
10YRS/3 
10YR7/. 
10YR6/e 
flm. 
flm. 
flm. 
Dystric Xerochreet 
miga josa 
subpol. 
sUbpol. 
muy friable abd. 
muy friable rre. 
muy friable esc. 
neto gr s vill.7!.3 -
neto 
neto 
neto gravilla:! 
neto 
neto gravill as 
neto 
neto gravillas 
neto piedras 
brusco piedri!s 
neto cuarcitas 
grado 
di fu so 
MiCi!-BSquisto blanco recubierto por material amarillento. 
7.5YR./3 f. 
7.5YR4/. f. 
5YR4/6 f. 
5YR4/. f. 
5YR4/6 f. 
Dystric Eutrochrept 
migajosa 
migajosa 
subpol. 
subpol. 
subpol. 
suelta 
friable 
fri able 
friable 
friable 
Lithic Haoloxeralf 
7.5YR4/4 
5YR5/6 
far. migajosa friable 
facar. subpolo friable 
firme 5YR4.5/6 fac. 
5YR5! B 
5YR6/a 
SYR4/6 
fac. 
fac. 
f. 
2.5YR3/5 f. 
2.5YR3/6 fac. 
2.5YR4/6 fac. 
5YR3/3 f. 
masiva 
masiva firme 
masiva 
Tyoic Rhedoxeralf 
subpol. 
sUbpol. 
poliad. 
palied. 
... s5ivs 
friable 
friable 
muy firme 
muy firme 
nuy fircne 
abd. 
abd. 
frc. 
poc .. 
esc .. 
frc. 
esc .. 
no 
no 
no 
poc .. 
poc. 
esc .. 
no 
no 
nsto 
neto 
neto 
netc! 
neto 
neto 
grado 
piedras 
piedras 
piedras 
piedras 
piedras 
grad. moteados 
moteado~ 
grad. grave3 
difuso gravas 
difuso grevas 
neto 
(1) fero. francoareno~a, racar.- frencoarcillosrenoas, ro- franca, fla.- fran-
coli~o8a, fac.- francoercillose. 
(2) subpol.- poli~drica .ubangular, policd.- poli'drica. 
(3) abd.-.abundantee, frc.- frecuentes, poc.~ pocas, esco. e8ca~ae, no-ninguna 
(4) grad.- gradual. 
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!.!llU.. Propiedades .. orf.>1691 " ••• (eontinuod6n) 
Horl- Prof. Color lax- E atruc- toneie- Rai- lími- Observe-
2tJnte CIn húmedo tura(l) tura(2) tenC'ia ca. (-:1 ) te(4) eio"".(5) 
l~eic Pelaxeralr 
Al 0-10 10YR4/4 f. migaja •• muy friable abd. neto p iadras 
A2 10-18 7.5YRS/6 f. 8ubpol. friable frc. neto piedras 
il2t 16-S0 2.5YR4.5/6 fae. 8ubpol. fti sble e8e .. neto canc. D •• 
Be SO-130 7.5YRS/6 fsr. aUbpol. suelta ese. gred. 
e 130;' lOYRs/e srf .. masiva dure no 
Pelexerult 
Al 0-8 lOYR4.5/3 farOl raigejoS"s friable freo neta piedra. 
A2 8-1S lOYRS/4 farOl l1I.i9&josa muy friable rre. neto piedr •• 
AS 15-30 10YRS.S/a faear. .ubpol. friable poc. grado piedras 
al 30-55 SYRS/a ee. polied. firme 88C. grado 
82tl 55-110 2.SYR3/6 ae. polied. firme ese. difuso 
82tZ llO-220 2.5YR4/6 ee. paliad. fin.El 110 neto 
CS 220-250 5YR4/6 fae .. subpol. firme no grad. piedra:l 
C 250+ 5YR5/G fae. ( fOr;& alt.erada 
(1) f.~ franca. fac.~ francoarcillosa, arf.- arenosa franca, far.- frencóarenoea 
f8car.~ franco~rcilloarenosa, sc.- arcillosa. 
(2) $ubpol ... = políédrica sUbangular, palia d.- poliédric.a~ 
(3) abd.- abundantes, fre."" frecuentes, eac.# escasas, no .. ninguna, poc.'" poca·s. 
(4) grad.c gradual. 
(5) cene. os.- concreciones oscur8~ 
cálcico libre que se clasifican como Dystric Eutrochrepts (tablas 1 y 
11). Están menos extendidos, encontrándose en zonas más húmedas. Fre 
cuentemente se dedican a dehesas de encinar y alcornocal, con algunas 
áreas de olivar y castaños. 
En la mayoría de las áreas de relieve suave, que no son sedi-
mento s recientes, el suelo presenta perfiles más evolucionados,en los 
que se aprecia un horizonte argílico bien defínido, cuyo grado de sa-
turación en bases es moderadamente alto, con régimen xérico de hume-
dad (Xeralfs). Cuando dicho horizonte es pardoamarillento (tabla 1), 
o su contenido en arcilla es relativamente bajo, o no cambia buscamen 
te (tabla 11), se clasifican como Haploxeralfs. El perfil estudiado 
muestra además un pH ácido, alta saturación en bases y moderadamente 
alta relación de hierro libre a total en el horizonte B, presentando 
un contacto lítico a menos de 50 cm (Lithic Haploxeralfs). Se hallan 
sobre materiales muy diversos, pudiendo aparecer en áreas graníticas 
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~. Propiedad., ;"orr0169ice •• ( eontinuaei6n) 
Hori~ Pror. Color Ttu:- E ahue- Con.ie- Rel- lími- Observa-
zonte cm húmedo ture(l) tura(2) taneia " •• (-:3) te(4) cian"s (5) 
TXEle Pelex"ralf 
Al 0-10 10Y R4/ 4 f. migaja.a muy friable st>d. neto piedra. 
A2 10-18 7.SYRS/6 f. sUbpol. friabla fre. neto piedras 
S2t lS~50 2.5YR45/6 fae. subpol. frieble 84C. neto canc. " .. 
Be 50-130 7.5YRS/6 f8r. subpol. suelte 8$C. grad. 
e: 130+ 10YR5/e arf. masiva dura no 
Palexerult 
Al 0-8 lOYR45/3 far .. lIigajo ... frieble rre. neto piedra. 
A2 8-15 10Y,R5/4 fer .. .. igajosa .. uy friable fte. neto piedras 
AS 15-30 10YR5.5/8 f acar. 8ubpol. friable poc. gred. piedras 
Bl 30-55 5YRsja ae. polied. firme ese. grado 
82tl 55-110 2.5YR3/6 eco p oliad. firme ese:. difuso 
82t2110- 22O 2.5YR4/6 eco polied. firmE! 110 neto 
ca 220-250 5YR4/6 rae .. 8ubpol. firme no gred. piedras 
250+ 5YRS/6 fae. ( roca alterada 
(1) f.- francar fac .. e francoarcilloss, srf •• arenosa frenea, fer.- francoareno&s 
facar.- francoercilloarenosa, ac.~ arcillosa. 
(2) $ubpol.~ poliédrica $ubangular, poli.d.~ poliédrico. 
(3) abd.& abundantes, frc.~ frecuentas, esc.~ escasas, 00 • ningun8~ poc.c pocas~ 
(4) grad.~ gradual. 
(5) eone. O!.~ concrecionas Oscure! 
cálcico libre que se clasifican como Dystric Eutrochrepts (tablas 1 y 
11). Están menos extendidos, encontrándose en zonas más húmedas. Fre 
cuentemente se dedican a dehesas de encinar y alcornocal, con algunas 
áreas de olivar y castaños. 
En la mayoría de las áreas de relieve suave, que no son sedi-
mento s recientes, el suelo presenta perfiles más evolucionados,en los 
que se aprecia un horizonte argílico bien definido, cuyo grado de sa-
turación en bases es moderadamente alto, con régimen xérico de hume-
dad (Xeralfs). Cuando dicho horizonte es pardoamarillento (tabla 1), 
o su contenido en arcilla es relativamente bajo, o no cambia buscamen 
te (tabla 11), se clasifican como Haploxeralfs. El perfil estudiado 
muestra además un pH ácido, alta saturación en bases y moderadamente 
alta relación de hierro libre a total en el horizonte B, presentando 
un contacto lítico a menos de 50 cm (Lithic Haploxeralfsl. Se hallan 
sobre materiales muy diversos, pudiendo aparecer en áreas graníticas 
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T.b~. Oato. snsUUeoo 
LiT l-ranulometria Camhil> J 60ioo __ -":""':'--_ ~ 
Hori-
%~nt8 
pH 
1:1 
________ ~H20 4r". Limo Are. e.e.c. Libre Totel e 
co;\ea 
A 
AC 
e 
IIA 
llAe 
Be 
lIIe 
Ivc 
ve 
A 
CR 
A 
B 
SC 
AQ 
Al 
A8 
e 
BC 
Al 
AS 
B2t 
se 
CR 
Al 
AS 
B2t 
Be 
Al 
A2 
B2t 
BC 
C 
% % 
¡yple Xcrofluvnnt 
meQ/ 
100g 
7.7 1.54 0.11 11.2 
7.9 1.08 0.06 15.4 
B.O 0.99 O.OB 13.e 
B.O 1.20 0.09 6.9 
6.0 1.12 0.08 16.2 
e.o 0.61 0.05 9.6 
e.l 0.61 e.05 23.0 
6.1 0.61 0.05 26.5 
e.o 0.53 0.04 32.7 
10.7 10.0 18.0 9.04 100 
71.0 10.0 18.0 7.23 100 
70.5 14.0 14.0 8.14 100 
53.5 22.0 23.0 10.85 100 
60.~ 15.0 23.0 9.95 100 
43.5 31.5 23.5 9.04 100 
59.5 25.0 1~.U 8.14 100 
55.0 21.2 17.0 8.14 100 
51.0 26.5 19.0 6.33 100 
Lithlc Xerorthent 
6.5 1. 86 0,16 
6.4 0.95 0.09 
0.0 
0.0 
63.0 19.5 15.5 11.30 
62.5 18.0 18.5 S.04 
QY5tric X6ro~h!'eet 
99 
94 
6.0 3.79 0.25 0.0 
5.7 0.69 0.07 0.0 
5.9 0.14 0.05 0.0 
29.3 53,? 17.0 23.90 ;4 
14.9 67.Z 17.9 13.60 31 
B.O 77.7 14.2 10.75 25 
6.4 12.3 0.63 
6.6 5.34 0,35 
6.5 2.40 0.20 
6.4 0.75 0.13 
6.4 0.60 0.12 
2ystric Eutror.hreot 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
36.0 31.5 27.0 39.80 91 
34.7 34.5 26.0 25.33 95 
38.0 38.0 20.5 15.37 97 
30.7 44.0 n.} 16.26 89 
38.5 36.5 23.0 18.e9 71 
(ithic Maclo.eralf 
5.6 1.27 0.09 0.0 
S.7 0.51 0.04 0.0 
5.6 0.46 0.04 0.0 
5 •• 0 25.0 19.0 lB.85 62 
48.0 27.0 23.0 9.04 SS 
24.9 37.2 3ó.7 10.85 92 
17;9 45.7 34.2 13.57 
33.0 37.5 2e.S 11.76 
5.7 0.41 0.04 
5.7 0.27 0.03 
6.2 1.24 0.09 
6.6 0.44 0.04 
6.9 0.52 0.04 
6.6 0.35 0.03 
6.0 
5.5 
5.6 
5.8 
5.4 
0.92 0.07 
0.90 0.07 
0.35 0.03 
0.28 0.02 
0.35 0.03 
0.0 
0.0 
Tyeie ~hodo.eralf 
0.0 41.0 34.5 22.0 6.lA 26 
0.0 
0.0 
0.0 
40.5 33.5 23.0 9.95 38 
24.4 37.5 36.2 14.47 94 
28.0 49.0 23.0 6.33 99 
lypic Palexeralf 
0.0 35.3 45.0 
0.0 32.5 44.0 
0.0 24.4 42.7 
17.0 10.85 73 
21.0 9.04 1'5 
31.2 14.47 BO 
0.0 
0.0 
57.0 22.0 lS.S 15.35 52 
66.7 19.7 11.2 9.04 
%-
2.55 3.72 68.5 
2.60 ·3.58 72.6 
2.45 3.22 76.1 
2.60 3.5B 67.4 
2.50 4.29 58.3 
2.93 &.00 73.3 
2.40 3.72 64.5 
2.26 3.36 67.3 
2.26 3.36 67.3 
3.09 4.00 71.3 
3.eO 6.12 62.1 
4.03 
4.80 
5.65 
5.73 
5.76 
s.se 6B.8 
7.15 67.1 
e.u 66.9 
B.72 65.7 
9.08 63.4 
2.76 5.08 54.3 
5.01 6.79 73.8 
5.7:1 7.36 77.9 
4.90 6.58 74.5 
4.51 5.72 76.8 
4.30 4.72 91.1 
4.51 5.08 ea.s 
5.31 6.51 81.6 
5.41 6.15 B7.9 
3.86 1.5e 50.9 
5.41 9.30 58.2 
8.5S lA.:;O 60.0 
6.38 1 ... 00 015.6 
3.43 12.65 27.1 
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Tabla 11. Dato. .n.HUeoo (con t!nuaci6n) 
Hotl- pl1 GranulomC!tria Cambio 16nioo r.?o~ LIT 
'%onte Id /j C03Ca Arn. Limo Arc. C.C.C. Libro Total 
% ,: --1--. 
P alexer ult 100g 
Al 6.1 1.48 0.11 0.0 63.5 16.5 19.0 6.33 56 1.33 2.50 53.2 
A2 6.1 0.55 0.05 0.0 63.5 18.5 17.0 7.23 38 1.21 2.12 57.1 
AS 5.4 0.37 0.03 0.0 48.0 22.5 28.5 ó.33 36 2.09 4.0S 51.2 
81 4.9 0 •• 2 0.04 0.0 34.5 lB.O 45.0 10.B5 31 •• 20 S.3ó 78.:1 
S2tl 4.6 0.11 0.02 0.0 ló.5 lB.O 62.0 19.90 26 9.B. 13.20 74.5 
82t2 4.6 0.02 0.01 0.0 16.2 17.5 62.5 22.61 19 10.15 13.40 75.8 
es 5.1 0.00 0.0 31.7 34.0 3;;.0 B.l. 58 5.9. S.80 60.6 
e 5.3 0.00 0.0 39.0 32.0 28.0 6.;;3 30 8.65 11.15 77.6 
un hidromorfismo de profundidad (Aquic Haploxeralfs). Cuando el ho-
rizonte argilico es intensamente rojo se clasifican como Rhodoxeralfs, 
en los que destaca la alta relac~ón de hierro libre a total (tablas 1 
y JI). En estos suelos es frecuente el olivar (Typic Rhodoxeralfs) . 
otros Xeralfs rojizos se hallan en zonas accidentadas, alter-
nando con suelos líticos superficiales sobre rocas intrusivas ácidas 
y su perfil, de espesor considerable, muestra un alto grado de evolu 
ción (tabla 1). Tienen reacción ácida, especialmente en el horizon-
te A2, moderadamente elevado grado de saturación, y relación de hie-
rro libre a total inferior a los Rhodoxeralfs (tabla 11). Se clasi-
fican cómo TJ~ic Palexeralfs. El monte y la densa población de enci 
nas y alcornoques es su más frecuente dedicación. 
Finalmente, en las áreas más húmedas, incluso de relieve acci 
dentado y sobre materiales muy ácidos, se encuentran suelos profundos, 
con perfiles muy diferenciados, fuerte acidez, muy baja saturación en 
bases y alta relación de hierro libre a total (tablas 1 y 11), que se 
clasifican como Palexerults. 
En todos estos suelos, la productividad, fertilidad y erodibi 
lidad, se consideran cualidades agrícolas del mayor interés. Su esti 
mación se realiza en base a c.aracterísticas que presentan, en este ca 
so, una amplia variabilidad espacial. Ello hace imposible la extrap~ 
lación de resultados a otros suelos de la zona no incluidos en este 
estudio. Conforme a ello los Typic Xerofluvents presentan las mejo-
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res cualidades para el uso agrícola debido, fundamentalmente, a sus 
buenas propiedades físicas y reducidas pendientes, correspondiendo a 
las Clases I a III del sistema de evaluación "Land Capability Classi 
fication" (Soil Survey Staff, 1961). Los suelos de mayor grado de 
evolución (Xeralfs y Xerults), aunque pueden tener una buena produc-
ti vidad y riesgos de erosión moderados, muestran una feL,tilidad nat;: 
ral baja (Clases II a IV del sistema "Land Capability Classifica-
tion"). La capacidad de uso agrícola de los Xerochrepts viene limi-
tada por su moderadamente baja fertilidad y por los riesgos de ero-
sión. Dichos suelos corresponden a las Clases 11 a VII del sistema 
"Land Capabi li ty Classification". Cuando la profundidad útil de los 
suelos es menor de 50 cm (subgrupos líticos), la productividad es l~ 
mitada, coincidiendo, casi siempre, con elevadas pendientes que ace~ 
túan los riesgos de degradación. Estos suelos se clasifican en las 
Clases VI a VIII del sistema de e\"2.luación citado. 
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